




























































































































2008 3,561.6 539.2 1,370.0 1,652.3 9,855 11.3
2009 3,912.7 550.3 1,476.6 1,885.8 10,971 11.4
2010 4,602.2 625.0 1,800.1 2,177.1 13,119 12.8
2011 5,701.8 726.2 2,194.3 2,781.3 16,413 15.0
2012 6,852.2 891.9 2,677.5 3,282.8 19,710 13.6
2013 8,006.8 1,029.1 3,243.7 3,734.0 23,151 12.5
2014 9,266.4 1,280.5 3,857.4 4,128.5 26,437 10.8

























（単位：億元） 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
財政総収入 674.6 779.6 969.6 1,330.0 1,644.5 1,918.2 2,130.9 2,294.3
 #公共財政収入 349.6 416.5 533.7 773.1 1,014.1 1,206.4 1,366.7 1,503.4
　増値税 55.1 57.5 66.0 76.4 85.7 96.1 117.0 120.4
　営業税 80.3 104.3 136.7 181.7 241.5 300.8 344.5 353.1
　企業所得税 35.7 42.3 51.1 70.7 86.5 103.2 123.8 127.3
　個人所得税 18.4 21.3 27.4 33.2 32.3 34.7 32.5 33.3
　資源税 5.3 8.5 11.0 12.0 12.7 15.3 na na
　都市維持建設税 22.1 24.5 29.2 37.8 45.8 53.7 57.6 59.8
　住宅税 6.3 7.4 8.4 9.7 11.6 17.1 na na
　契約税 7.9 8.7 14.0 23.9 33.0 41.4 66.9 73.4
　土地増値税 3.7 5.8 12.0 13.8 19.1 29.4 na na
　国有資本経営収入 4.3 6.0 4.9 6.4 7.2 11.0 12.9 15.8
　罰金収入 12.7 14.2 16.7 23.5 25.1 31.1 na na
　行政事業性手数料収入 19.8 19.1 30.1 46.0 65.7 76.7 na na
　専項収入 40.6 46.6 59.1 85.9 84.8 73.8 na na
＃非税収入 88.8 104.8 138.3 255.3 332.4 366.7 340.0 377.4










































































































































































































































































































































































2014年 2012年 増減 2014年 2012年 増減
税収 46.6% 47.0% −0.4% 21.6% 20.3% 1.2%
　増値税 39.7% 34.9% 4.8% 29.0% 13.1% 15.9%
　営業税 39.6% 44.7% −5.1% 22.6% 19.5% 3.0%
　企業所得税 25.8% 35.4% −9.5% 17.7% 20.6% −2.9%
　個人所得税 41.8% 55.3% −13.5% 24.6% 21.1% 3.5%
　資源税 32.7% 33.7% −1.0% 21.1% 11.7% 9.4%
　都市維持建設税 49.7% 47.4% 2.2% 39.9% 43.2% −3.3%
　住宅税 84.6% 51.7% 32.9% 0.0% 36.7% −36.7%
　契約税 58.4% 63.7% −5.2% 26.0% 28.5% −2.5%
　土地増値税 80.5% 61.9% 18.6% 7.1% 25.3% −18.2%
非税収入 60.7% 59.8% 1.0% 18.7% 20.0% −1.2%
　専項収入 38.6% 43.5% −4.9% 32.4% 24.6% 7.8%
　行政事業性手数料収入 53.9% 58.6% −4.8% 18.7% 17.4% 1.3%
　罰金収入 55.3% 61.5% −6.2% 25.5% 19.9% 5.6%











































































































単位：億元 省級 地級市 県級 郷鎮
2007 70.6 60.0 113.2 41.3
2010 108.3 124.3 235.0 66.2
2011 165.3 169.5 353.3 84.9
2012 179.5 204.8 518.9 110.8
2013 211.0 248.1 629.4 117.9
2014 250.3 285.1 685.2 146.1
付表２　貴州省分級公共財政収入の詳細（2014年、億元）
項目 英文 省級 地級市 県級 郷鎮 合計
一般公共予算収入 Public Financial Revenue 250.3 285.1 685.2 146.1 13,66.7
税収  Tax Revenue 190.2 221.4 478.7 136.4 10,26.7
　増値税 　Value Added Tax 25 33.9 46.5 11.6 117
　営業税 　Business Tax 89.5 77.7 136.3 41 344.5
　企業所得税 　Company Income Tax 61.8 21.9 32 8.1 123.8
　個人所得税 　Individual Income Tax 6.5 8 13.6 4.4 32.5
− 35 −
貴州省の政府間財政関係に関する分析
　資源税 　Resource Tax 3.4 3.6 5.6 4.5 17.1
　都市維持建設税 　City Maintenance and Construction Tax 0.3 23 28.6 5.7 57.6
　住宅税 　House Property Tax 0 0 19.8 3.6 23.4
　契約税 　Deed Tax 0 17.4 39.1 10.4 66.9
　土地増値税 　Land Appreciation Tax 0 4.6 52 8 64.6
非税収入  Non-tax revenue 60.1 63.7 206.5 9.7 340
　専項収入 　Special Program Receipts 17.3 21.1 25.1 1.6 65.1
　行政事業性手数料収入 　Charge of Administrative and Institutional Units 14.9 13.2 38.1 4.5 70.7
　罰金収入 　Penalty Receipts 5.8 8.5 18.4 0.6 33.3
　国有資本経営収入 　State-owned Assets Profit 0 2.1 10.8 0 12.9
付表３　貴州省における税源配分の詳細（2013）
税　　　収 中央 省級 地級市 県級
消費税 100% 　 　 　
関税 100% 　 　 　
車両取得税 100% 　 　 　
船舶トン税 100% 　 　 　
増値税 75% 5% 5% 15%
企業所得税 　 　 　 　
　中央留保企業所得税 100% 　 　 　
　茅台集団、中煙集団、瓮福集団、盘江集団の企業所得税 60% 40% 　 　
　中央から貴州省に委譲した企業の企業所得税 60% 40% 　 　
　中央から貴州省に委譲した企業の企業所得税（予納分） 　 当年実額の100% 　 　
　その他の企業の企業所得税 60% 8% 8% 24%
　企業所得税の還付分 　 　 　 　
　中央保留企业所得税退税 100% 　 　 　
　 茅台集团、中烟集团、瓮福集团、盘江集团企业所得
税退税 60% 40% 　 　







　其他企业企业所得税退税 60% 8% 8% 24%
個人所得税 　 　 　 　
　貯金利息所得税 60% 40% 　 　
　その他の所得税 60% 8% 8% 24%
営業税 　 　 　 　
　中央金融保険営業税 100% 　 　 　
　省内重点交通施設建設プロジェクト営業税 　 100% 　 　
　中央の規定により貴州省に納入する鉄道運輸企業営業税 　 100% 　 　
　その他営業税 　 20% 20% 60%
資源税 　 20% 20% 60%
都市土地使用税 　 20% 20% 60%




市維持税建設税 　 100% 　 　
　その他都市維持税建設税 　 　 20% 80%
耕地占用税 　 　 20% 80%
契約税 　 　 20% 80%
住宅税 　 　 　 100%
印紙税 　 　 　 100%
土地増値税 　 　 　 100%
車船税 　 　 　 100%
たばこ税 　 　 　 100%




 （Zhang Zhongren，ChEn Xian，Sun Meng）
